











     
  
  
    一般人都爱听好话（赞颂），不喜欢听哈话（批评）。 














    要说的话集中起来主要有以下几点，有不妥的地方还望各位网
友批评指正： 
  
    一、使用独特的眼光观察事物。 
  




















































    二、使用独特的语言表现事物。 
  

















    三、注重叙述事物的具体细节。 
  























    四、明晰叙述事物的脉络条理。 
  












《斩李广——七十二个再不能》 （陈仁义演唱本）    
见马滦不由我心生怒          思想起倒叫我痛恨悠悠 
第一板块： 文官政务   
再不能头戴三王纽             再不能身穿蟒袍挂丝
绸 








再不能早朝五更漏             再不能面君会王侯 
再不能忠谏直言奏             再不能班房议事把公
文修 
再不能东华门里走             再不能西华门外游 
再不能会外商丝绸路           再不能常会来使灵烟楼 
再不能忠臣牌前论魁首         再不能奸臣面前揭短羞 
再不能私访民间苦             再不能为民除恶明冤
仇 
再不能伴君多勤政             再不能为国家来分忧 
第二板块：雅趣休闲 
再不能春踏芳草路             再不能夏赏荷花池边游
再不能秋饮菊花酒             再不能冬吟雪梅赞不休
第三板块：武将战功 
再不能当殿挂帅首             再不能校场点兵卒 
再不能顶盔挂甲提刀跨马把令候 再不能马前托刀斩士卒 
再不能君王饯行十字口         再不能万民送我出京都 
再不能拜别老国母             再不能十里长亭别公侯
再不能大显韬略和敌斗         再不能冲锋陷阵雄赳赳 
再不能设谋定计把敌诱         再不能巧摆八阵图 
再不能威镇边关口             再不能巡营嘹哨度春秋
再不能陆战杀敌爬山走         再不能海战沉敌顺水流 
再不能东杀平倭寇             再不能西砍侵华奴 
再不能南征功成就             再不能北战扫匈奴 
再不能活捉敌元首             再不能逼敌投降把兵收
再不能旗开得胜把凯歌奏       再不能马到功成回京都 
再不能犒赏三军鞍前和马后     再不能斩将立功封王侯 
再不能忠心耿耿保疆土         再不能功劳簿上把美名留 
再不能畅饮王的庆功酒         再不能上殿交旨面君侯 
第四板块：家事人伦 
再不能先祖的堂前三叩首       再不能厅前教子把书读 
再不能老年夫妻庆长寿         再不能五世同堂乐无忧 
再不能展书习礼数             再不能花园练武志不
休 
再不能跨马提刀郊外走         再不能树下玩棋解忧愁 
再不能捧琴奏几首             再不能观画论风流 
再不能登山举目观锦绣         再不能河边赏鱼水下游  
再不能眼看着百姓耕田土       再不能耳听牧歌放耕牛 
第五板块：为官处世  








再不能兄弟同朝走             再不能怒举朝笏把奸
锄 
再不能殿打马兰贼的口         再不能和奸妃做对头 
  
    五、遵从秦腔戏剧的词句规律。 
  





   （一）五字句唱腔，可以分为二、三格式。五字句唱腔多用于滚
板，其他板式则不常见到。例如： 
   1、《白蛇传》白云仙唱段：  
    旧地重来到， 往事难追索。 
    官人不见面， 恩爱如刀割。  
    冤家若分娩， 何处是巢窝，  
    仰面把天怨， 杀我白云仙。 
   2、《玉龙佩》尹爱莲唱段：         
      爱莲跪坟前，两眼泪不干。 
      思想奴夫苦，伤心更惨然。 
      公婆去了世，家境甚艰难。 
      囊中若苦涩，未必上坟园。 
      不化几张纸，阴魂怎安然。 
    3、《玉龙佩》尹爱莲唱段： 
      爱莲进小房，两眼泪汪汪； 
      思想奴命苦，割肝又断肠。 
      忙把父衣换，将女扮男装。 
      急速开尾门，迈步走他乡。 
      天黑地又暗，少星缺月光。 








      仰面把天叫，何不显月光。 
  



































   六、引用典故力求切合主题。 
  















































    春秋时期，先后有两个割肉奉君的故事： 
  









































   我愿和金戈网友以及更多的朋友一起，为着心中的理想境界而不
懈努力。 
  
 
